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O-7-81 
 FISAC MARTIN, Gregorio 
 A la buena sombra : [guía de árboles para novatos] / Gregorio Fisac Martín 
 En cub.: Guía de árboles para novatos 
 1. BOTANICA 2. FLORA 3. ARBOLES 4. IDENTIFICACION 5. MANUALES I. TITULO 
 2000002652 
 
P-3-173 
 IBAÑEZ PLANA, M. 
 Tecnología solar / : M. Ibáñez Plana, J.R. Rosell Polo, J.L. Rosell Urrutia 
 (Energías renovables) 
 En portada aparece 2005 
 1. ENERGIA SOLAR 2. ENERGIA RENOVABLE 3. ECONOMIA AMBIENTAL I. TITULO II. SERIE 
 2000002687 
 
Q-3-344 
 NADAL MOYANO, Salvador 
 Las Leguminosas grano en la agricultural moderna / Salvador Nadal Moyano, María Teresa Moreno Yangüela, 
José Ignacio Cubero Salmerón 
 1. LEGUMINOSAS 2. LEGUMINOSAS DE GRANO 3. CULTIVO 4. AGRONOMIA I. TITULO 
 2000002690 
 
Q-6-2464.12 
 Consejo Económico y Social de Aragón 
 Informe sobre la situación económica y social de la Comunidad Autónoma de Aragón : Año 2003 / Consejo 
Económico y Social de Aragón 
 1. ECONOMIA 2. ARAGON 3. INFORMES 4. SITUACION ECONOMICA 5. INDICADORES ECONOMICOS 
6. DATOS ESTADISTICOS 7. ANALISIS MACROECONOMICO I. TITULO 
 2000002646 
 
Q-6-2948 
 Seminar European Association of Agricultural Economist (47º. 1996. Wageningen, The Netherlads) 
 Agricultural marketing and consumer behavior in a changing world : Proceedings of the 47th Seminar of the 
European Association of Agricultural Economists (EAAE) : Wageningen, The Netherlands, 13 -15 March 1996 / edited by, 
B. Wierenga... [et al.] 
 Título tomado de la cubierta 
 1. AGRICULTURA 2. MERCADEO 3. PAISES EN DESARROLLO 4. COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 5. CONGRESOS I. WIERENGA, B. II. TITULO 
 2000002662 
 
Q-6-3414 
 ROLDAN FAU, Luis M. 
 Un Reto al futuro : Ejea de Los Caballeros, de la esperanza del agua a la búsqueda de valor / Luis M. Roldán Fau 
 1. EJEA DE LOS CABALLEROS 2. ZARAGOZA 3. SITUACION ECONOMICA I. TITULO 
 2000002657 
 
Q-6-3415 
 RODRIGUEZ, Santiago 
 Creatividad en marketing directo : "Si he aprendido yo, cómo no vas a aprender tú" / Santiago Rodríguez. -- 3ª ed 
 1. TECNICAS DE MERCADEO 2. PROMOCION DE VENTAS I. TITULO 
 2000002660 
 
Q-6-3416 
 GRANDE ESTEBAN, Ildefonso 
 Fundamentos y técnicas de investigación comercial / Ildefonso Grande Esteban, Elena Abascal Fernández. -- 2ª ed 
 La monografía fue donada sin el disquete que se menciona en la cubierta 
 1. MERCADOS 2. INVESTIGACION DE MERCADOS 3. COMERCIO I. TITULO 
 2000002664 
 
 
 
 
Q-6-3417 
 TARANCON MORAN, Miguel Angel 
 Técnicas de ánalisis económico input-output / Miguel Angel Tarancón Morán 
 1. ANALISIS ECONOMICO 2. INDICADORES ECONOMICOS 3. INDICADORES SOCIALES I. TITULO 
 2000002665 
 
Q-6-3418 
 El MODELO de desarrollo y aplicación de la reforma de la PAC en España 
 Documento disponible en: http//:www.agrodigital.com/upload/PACEsp.doc (consultado: 5/11/04) 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. PAC 3. DESARROLLO RURAL 4. ESPAÑA I. ESPAÑA. Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación 
 2000002666 
 
Q-6-3419 
 EVALUACION de la campaña de promoción del "Ternasco de Aragón" en Barcelona / Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica Protegida "Ternasco de Aragón" 
 Encuesta realizada en 2001 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. CARNE 3. CORDERO 4. DENOMINACION DE ORIGEN 5. BARCELONA 6. 
PUBLICIDAD 7. ENCUESTAS AL CONSUMIDOR 8. PROMOCION DE VENTAS I. Consejo Regulador de la 
Denominación Específica "Ternasco de Aragón" 
 2000002667 
 
Q-6-3420 
 Congreso Nacional de Economía y Sociología Agrarias (2º. 1995. Valencia) 
 II Congreso Nacional de Economía y Sociología Agrarias : Sesiones de comunicaciones / Asociación Española de 
Economía y Sociología Agrarias 
 1. ECONOMIA 2. ECONOMISTAS 3. CONGRESOS I. Asociación Española de Economía y Sociología Agrarias 
II. TITULO 
 2000002683 
 
Q-6-3421 
 Congreso Nacional de Economía Agraria (3º. 1998. Lleida) 
 III Congreso Nacional de Economía Agraria : resúmenes de las comunicaciones presentadas en el Congreso : 
Lleida, 16, 17 y 18 de septiembre de 1998 / Asociación Española de Economía Agraria 
 1. ECONOMIA 2. ECONOMISTAS 3. CONGRESOS I. Asociación Española de Economía Agraria II. TITULO 
 2000002684 
 
Q-6-3422 
 ECONOMIA agraria y recursos naturales : Nuevos Enfoques y Perspectivas / coordinador, Antonio Alvarez Pinilla 
 Existe un CD-ROM en B-3-23 con el mismo título, conteniendo las comunicaciones 
 1. ECONOMIA 2. ECONOMISTAS 3. CONGRESOS I. ALVAREZ PINILLA, Antonio II. Asociación Española 
de Economía Agraria III. Congreso Nacional de Economía Agraria (4º. 2001. Pamplona) 
 2000002685 
 
Q-6-3423 
 COPERNICUS 1998 : Funded joint research projects, concerted actions and accompanying measures : 
Environmental protection, environmental and health consequences of ionising radiation, health, non-nuclear energy 
(demonstration projects), non-nuclear energy (research projects), advanced communications and telematic applications, 
information technologies, industrial technologies and material research, agro-food, social sciences / edited by J.L. Blanc, C. 
Deschamps 
 1. COOPERACION INTERNACIONAL 2. UNION EUROPEA 3. RELACIONES INTERNACIONALES 4. 
PROYECTOS DE INVESTIGACION I. BLANC, J.L. II. Comisión de las Comunidades Europeas 
 2000002692 
 
Q-6-3424 
 JORNADAS sindicales de desarrollo rural : Sindicalismo y desarrollo rural / CC.OO. Aragón 
 (Cuadernos de Información Sindical. Sindicalismo y Desarrollo Rural ; 1) 
 1. SINDICATOS 2. DESARROLLO RURAL I. CC.OO. Aragón. Secretaría de Política Sectorial II. SERIE 
 2000002695 
 
Q-6-3425 
 CREACION y consolidación de empresas : políticas de apoyo 
 1. EMPRESAS 2. PLANIFICACION SECTORIAL 3. GESTION I. Fundación INCYDE II. Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación de España 
 2000002696 
 
Q-6-3426 
 El COMERCIO Exterior de España : Informe anual 2002 y perspectivas para 2003 
 1. ECONOMIA 2. COMERCIO INTERNACIONAL 3. COMERCIO EXTERIOR 4. ESPAÑA 5. DATOS 
ESTADISTICOS 6. COMUNIDADES AUTONOMAS I. Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 
 2000002697 
 
Q-6-3427 
 INFORMACION económica y técnicas de análisis en el siglo XXi : homenaje al profesor Dr. Jesús B. Pena 
Trapero / edición coordinada por, José Miguel Casas Sánchez, Antonio Pulido San Román 
 1. METODOS ESTADISTICOS 2. ECONOMIA 3. SOCIOLOGIA 4. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 5. 
ECONOMETRIA I. CASAS SANCHEZ, José Miguel 
 2000002701 
 
Q-6-3428 
 L'AGRICULTURE marocaine face a la mondialisation : Actes du seminaire organise par l'Association Marocaine 
de l'Agro-economie, 12-13 Fevrier 1998 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. MARRUECOS 3. CONGRESOS I. Association Marocaine de l'Agro-economie 
 2000002704 
 
Q-6-3429 
 AGRICULTURE in Germany / edited by Stefan Tangermann 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. ALEMANIA 3. AGRICULTURA I. TANGERMANN, S. 
 2000002705 
 
Q-6-3430 
 GUIA : Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón / coordina y promueve, Asociación de Industrias de 
Alimentación de Aragón 
 1. INDUSTRIA ALIMENTARIA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ARAGON 4. DIRECTORIOS I. 
Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón 
 2000002706 
 
Q-6-3431 
 ANALISIS del potencial de mercado de platos preparados refrigerados en Zaragoza : trabajo monográfico [del] 
Curso de especialización post-universitaria en marketing agroalimentario : Zaragoza, 4 octubre 1999 - 9 junio 2000 / 
Guillermo Arroyo Fernández... [et al.] 
 1. COMIDA PARA LLEVAR 2. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 3. DATOS ESTADISTICOS 4. 
ZARAGOZA I. ARROYO FERNANDEZ, Guillermo 
 2000002707 
 
Q-6-3432 
 MARCO input-output de Aragón 1999 / Ibercaja 
 1. ECONOMIA 2. SITUACION ECONOMICA 3. DATOS ESTADISTICOS 4. ARAGON I. Ibercaja 
 2000002708 
 
Q-6-3433 
 ESTUDIO sobre la comercialización agroalimentaria en el sector cooperativo español 
 1. INDUSTRIA ALIMENTARIA 2. TECNICAS DE MERCADEO 3. COMERCIALIZACION COOPERATIVA 
4. COOPERATIVAS 5. PAPA 6. CEREALES 7. VINOS 8. CARNE DE CERDO I. ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación II. Confederación dee Cooperativas Agrarias de España 
 2000002709 
 
Q-6-3434 
 A table ! / directeurs d'ovrage, Pascal Delannoy, Bertrand Hervieu , avec les contributions de Jean-Louis 
Berdague... [et al.] 
 En cub.: Peut-on encore bien manger ? 
 1. HABITOS ALIMENTARIOS 2. ALIMENTOS 3. CALIDAD I. DELANNOY, Pascal 
 2000002712 
 
 
Q-6-3435 
 TREJOS, Rafael A. 
 Políticas e instituciones para la agricultura de cara al siglo XXI : replanteando competencias de los ministerios de 
agricultura y los gremios / Rafael A. Trejos, Carlos Pomareda, Juan Ml. Villasuso 
 1. DESARROLLO AGRICOLA 2. ECONOMIA AGRICOLA 3. AMERICA LATINA 4. POLITICA AGRARIA 
5. COSTA RICA I. TITULO 
 2000002713 
 
Q-6-3436 
 INTERNACIONALIZACION de la horticultura / coordinadores, Rita Schwentesius Rindermann, Manuel Angel 
Gómez Cruz 
 1. FRUTAS 2. HORTALIZAS 3. COMERCIO 4. MEXICO I. SCHWENTESIUS RINDERMANN, Rita 
 2000002714 
 
Q-6-3437 
 AGRICULTURA de exportación en tiempos de globalización : el caso de las hortalizas, frutas y flores / 
coordinadores , Hubert C. de Grammont... [et al.] 
 1. SITUACION ECONOMICA 2. EXPORTACIONES 3. AGRICULTURA 4. MEXICO I. GRAMMONT, Hubert 
C. 
 2000002715 
 
Q-6-3438 
 ROEST, Kees de 
 The Production of parmigiano-reggiano cheese : the force of an artisanal system in an industrialised world / Kees 
de Roest 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. QUESO 3. PRODUCCION 4. ITALIA I. TITULO 
 2000002716 
 
Q-6-3439 
 ALBISU, Luis Miguel 
 La Industria agroalimentaria en el Valle del Ebro / Luis Miguel Albisu, Azucena Gracia, Ana I. Sanjuán 
 1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 2. VALLE DEL EBRO 3. SITUACION ECONOMICA I. TITULO 
 2000002717 
 
Q-7-285.4 
 DATOS de las denominaciones de origen y específicas de productos agroalimentarios : Año 2000 / Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. DENOMINACION DE 
ORIGEN 5. DATOS ESTADISTICOS 6. ESPAÑA I. ESPAÑA. Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 2000002668 
 
Q-7-339 
 El ETIQUETADO de los alimentos : ¿cómo interpretarlo? 
 (Guías prácticas / OCU) 
 En cub. : OCU compra maestra 
 1. ALIMENTOS 2. ETIQUETADO DE ALIMENTOS 3. LEGISLACION ALIMENTARIA I. Organización de 
Consumidores y Usuarios II. SERIE 
 2000002654 
 
Q-7-340 
 CASP VANACLOCHA, Ana 
 Diseño de industrias agroalimentarias / Ana Casp Vanaclocha 
 (Tecnología de alimentos) 
 En portada aparece 2005 
 1. DISEÑO 2. INDUSTRIA ALIMENTARIA 3. SECTOR AGROINDUSTRIAL I. TITULO II. SERIE 
 2000002688 
 
Q-7-341 
 HABITOS alimentarios de los inmigrantes en España / este documento ha sido elaborado por ACNielsen 
 1. HABITOS ALIMENTARIOS 2. MIGRACION 3. ESPAÑA 4. DATOS ESTADISTICOS I. ACNIELSEN 
 2000002689 
 
 
 R-6-149.86  volumen 1 
R-6-149.87   volumen 2 
International Symposium on Rootstocks for Deciduous Fruit Tree Species (1º. 
 2002. Zaragoza) 
     Proceedings of the 1st International Symposium on rootstocks for deciduous 
 fruit tree species / convener, M.A. Moreno Sánchez. -- Leuven, Belgium : ISHS, 
 2004 
     1. FRUTICULTURA 2. ARBOLES FRUTALES 3. MATERIALES DE PROPAGACION 4. 
 PROPAGACION VEGETATIVA 5. PORTAINJERTOS 6. INJERTO 7. INJERTO INTERMEDIO 8. 
 CONGRESOS I. MORENO SANCHEZ, M.A. II. International Society for Horticultural 
 Science III. TITULO IV. SERIE 
     2000002719 
   1 2000002699 
  
T-6-286 
 RESISTENCIA genética a patógenos vegetales / editores, F. Nuez, M. Pérez de la Vega, J.M. Carrillo 
 1. GENETICA 2. MEJORA GENETICA 3. RESISTENCIA GENETICA 4. FITOPATOLOGIA I. NUEZ, 
Fernando 
 2000002686 
U-3-456 
 CHACIN LUGO, Franklin 
 Diseño y análisis de experimentos para generar superficies de respuesta / Franklin Chacín Lugo 
 1. METODOS ESTADISTICOS 2. AGRONOMIA I. TITULO 
 2000002703 
 
W-4-370 
 ROSE, C.W. 
 An introduction to the environmental physics of soil, water and watersheds / Calvin W. Rose 
 1. SUELO 2. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS SUELO 3. FACTORES AMBIENTALES 4. CONTENIDO 
DE AGUA EN EL SUELO I. TITULO 
 2000002682 
 
X-3-275.215D 
 MAMAQI, X. 
 La industria agroalimentaria en Aragón : competitividad y estrategias empresariales / Xhevrie Mamaqi 
 Tesis master 
 1. INDUSTRIA ALIMENTARIA 2. MUESTREO 3. COMPETENCIA ECONOMICA 4. ARAGON 5. TESIS I. 
TITULO 
 2000002679 
 
X-3-275.216D 
 LUCKA, Albana 
 Gestión multifuncional de masas de pino silvestre en los valles de Hecho y Ansó / Albana Lucka 
 Tesis master 
 1. PINUS SYLVESTRIS 2. BOSQUES 3. GESTION 4. ZONA DE MONTAÑA 5. TESIS I. TITULO 
 2000002680 
 
X-3-275.217D 
 XABADIA, Angels 
 Optimal management of natural resources : accounting for heterogeneity / Angels Xabadia, [Tesis doctoral] 
dirigida por Renan-Ulrich Goetz 
 Tesis doctoral Univ. Girona 
 1. RECURSOS NATURALES 2. GESTION 3. TESIS I. TITULO 
 2000002681 
 
X-3-315.184 
 RUIZ HERNANDEZ, Manuel 
 Tratado de vinificación en tinto / Manuel Ruiz Hernández ; con la colaboración de, Manuel Ruiz Pedreira, Ana 
Ruiz Pedreira, Cristóbal Ruiz Pedreira 
 1. ENOLOGIA 2. VINIFICACION 3. VINO TINTO I. TITULO 
 2000002656 
 
 
X-3-315.185 
 RADFORD, John 
 The New Spain / John Radford. -- 1ª ed. rev 
 1. VITICULTURA 2. VINOS 3. VINIFICACION 4. ESPAÑA I. TITULO 
 2000002691 
 
X-3-463.108 
 AGRICULTURA, medio ambiente y sociedad / Mª Jesús Marrón, Gaite, Gerardo García Fernández, coords 
 (Estudios / MAPA ; 156) 
 1. DESARROLLO RURAL 2. SOSTENIBILIDAD 3. TRANSGENICOS 4. NUEVOS ALIMENTOS I. 
MARRON GAITE, Mª Jesús II. SERIE 
 2000002663 
 
X-3-696 
 PESAS, medidas y monedas : resumen de las unidades usadas en distintas provincias de España y otras del 
extranjero y sus equivalencias con las del sistema métrico decimal y paridades de diversas monedas con la peseta / estudio 
introductorio y edición a cargo de Miguel Angel Bringas Gutiérrez 
 1. MONEDAS 2. INSTRUMENTOS DE MEDICION 3. HISTORIA 4. ESPAÑA I. BRINGAS GUTIERREZ, 
Miguel Angel 
 2000002653 
 
X-3-697 
 ESPAÑA 
 Plan General de Contabilidad y resoluciones del I.C.A.C. / edición preparada por José L. Gallizo Larraz 
 (Colección economía y dirección de empresas) 
 1. LEGISLACION 2. CONTABILIDAD 3. ESPAÑA I. GALLIZO LARRAZ, José L. II. TITULO III. SERIE 
 2000002669 
 
X-3-698 
 DIRECTRICES para registros de autoridad y referencias : anteriormente denominadas "Directrices para los 
Asientos de Autoridad y Referencia" recomendadas por el Grupo de Trabajo para un Sistema Internacional de Autoridades, 
aprobadas por los Comités Permanentes de la Sección de Catalogación de la IFLA y ... / revisada por el Grupo de Trabajo 
de la IFLA para la Revisión de las GARE ; traducción de Justo García Melero. -- 2ª ed 
 Documentos disponible en: http://travesia.mcu.es/documentos/ directrices_autoridad.pdf (consultado: 12/11/04) 
 1. BIBLIOTECOLOGIA 2. NORMAS 3. MANUALES 4. BIBLIOTECAS I. GARCIA MELERO, Justo II. Grupo 
de Trabajo de la IFLA para la Revisión de las GARE 
 2000002670 
 
X-3-700 
 POLITICAS demográficas y de población / [coordinación, Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez] 
 1. DEMOGRAFIA 2. ARAGON I. PINILLA, Vicente 
 2000002677 
 
X-3-701 
 La COLONIZACION agraria en España y Aragón : 1939 - 1975 / Cristóbal Gómez Benito, director ; Juan Carlos 
Gimeno 
 1. COLONIZACION 2. HISTORIA 3. ARAGON 4. ESPAÑA I. GOMEZ BENITO, Cristóbal 
 2000002678 
 
X-3-702 
 ANUARIO 2003 / Asociación Nacional de Ingenerieros Agrónomos 
 1. DIRECTORIOS 2. AGRONOMO 3. ESPAÑA I. Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos 
 2000002693 
 
X-3-703 
 ENTIDADES de población de Aragón y sus habitantes en los censos de 1857 a 2001 / [... publicación coordinada 
por María Luisa Gavín Lanzuela ...] 
 Publicación desarrollada en el ámbito del proyecto Sistemas de Información y Estadística sobre Población y 
Asuntos Sociales (OTRI 2001/0441) 
 1. CENSOS 2. CENSOS DE POBLACION 3. ARAGON 4. DATOS ESTADISTICOS 5. HISTORIA I. GAVIN 
LANZUELA, María Luisa II. ARAGON (Comunidad Autónoma). Instituto Aragonés de Estadística 
 2000002694 
 
X-3-704 
 RIVAS, Ramón 
 Las Patentes como indicadores de la innovación tecnológica en el sector agrario español y en su industria auxiliar / 
Ramón Rivas, A. Casimiro Herruzo 
 1. PATENTES 2. TECNOLOGIA 3. INNOVACION 4. SECTOR AGRARIO I. TITULO 
 2000002698 
 
X-3-705 
 ARAGON, de Reino a Comunidad : diez siglos de encuentros : [exposición, Palacio de la Aljafería, octubre - 
diciembre 2002] / Cortes de Aragón 
 1. ARAGON 2. HISTORIA I. ARAGON (Comunidad Autónoma). Cortes 
 2000002699 
 
 
X-3-706 
 1ER Plan autonómico de investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos de Aragón : (aprobado en 
Consejo de Gobierno con fecha 11 de junio de 2002) 
 1. INVESTIGACION 2. POLITICA DE INVESTIGACION 3. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 4. 
ARAGON I. ARAGON (Comunidad Autónoma). Departamento de Educación y Ciencia 
 2000002710 
 
X-3-707 
 DERECHO sanitario aragonés : estudios sobre el marco jurídico de la sanidad en Aragón / dirigido por Juan Mª 
Pemán Gavín 
 (Derecho / Cortes de Aragón ; 9) 
 1. SALUD PUBLICA 2. DERECHO 3. ARAGON I. PEMAN GAVIN, Juan Mª II. SERIE 
 2000002718 
 
X-3-708 
 DERECHO sanitario aragonés : estudios sobre el marco jurídico de la sanidad en Aragón / dirigido por Juan Mª 
Pemán Gavín 
 (Derecho / Cortes de Aragón ; 9) 
 1. SALUD PUBLICA 2. DERECHO 3. ARAGON I. PEMAN GAVIN, Juan Mª II. SERIE 
 2000002718 
 
X-5-589 
 CONTRERAS SOLIS, Ignacio 
 Efecto de la presencia del carnero sobre la actividad ovárica postparto en ovejas tropicales de la raza West African 
/ Ignacio Contreras Solis 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. OVINOS 3. OVEJA 4. PUERPERIO I. TITULO 
 2000002702 
 
X-6-211 
 Symposium Nacional del toro de lidia (6º. 2003. Zafra) 
 VI Symposium Nacional del toro de lidia : ponencias, mesas redondas y comunicaciones : Zafra 22 y 23 de octubre 
de 1999 
 1. GANADO BOVINO 2. TORO 3. CONGRESOS I. TITULO 
 2000002648 
 
X-6-212 
 Annual Meeting of the European Association for Animal Production (46º. 1995. Prague, Czech Republic) 
 Book of abstracts of the 46th annual meeting of the European Association for Animal Production : Prague, Czech 
Republic, 4-7 September 1995 / J.A.M. van Arendonk, editor in chief; A. Aumaitre... [et al.] 
 (Book of Abstracts, ISSN 1382-6077 ; 1) 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. SANIDAD ANIMAL 3. GENETICA 4. NUTRICION ANIMAL 5. MANEJO 
DEL GANADO 6. DOCUMENTACION 7. CONGRESOS I. VAN ARENDONK, J.A.M. II. European Association for 
Animal Production III. TITULO IV. SERIE 
 2000002672 
 
X-6-213 
 Annual Meeting of the European Association for Animal Production (47º. 1996. Lillehammer, Norway) 
 Book of abstracts of the 47th annual meeting of the European Association for Animal Production : Lillehammer, 
Norway, 25-29 August 1996 / J.A.M. van Arendonk, editor in chief ; L. Dempfle... [et al.] 
 (Book of Abstracts, ISSN 1382-6077 ; 2) 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. SANIDAD ANIMAL 3. GENETICA 4. NUTRICION ANIMAL 5. MANEJO 
DEL GANADO 6. DOCUMENTACION 7. CONGRESOS I. VAN ARENDONK, J.A.M. II. European Association for 
Animal Production III. TITULO IV. SERIE 
 2000002673 
 
X-6-214 
 Annual Meeting of the European Association for Animal Production (48º. 1997. Vienna, Austria) 
 Book of abstracts of the 48th annual meeting of the European Association for Animal Production : Vienna, Austria, 
25-28 August 1997 / J.A.M. van Arendonk, editor in chief ; V. Ducrocq... [et al.] 
 (Book of Abstracts, ISSN 1382-6077 ; 3) 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. SANIDAD ANIMAL 3. GENETICA 4. NUTRICION ANIMAL 5. MANEJO 
DEL GANADO 6. DOCUMENTACION 7. CONGRESOS I. VAN ARENDONK, J.A.M. II. European Association for 
Animal Production III. TITULO IV. SERIE 
 
 
X-6-215 
 Annual Meeting of the European Association for Animal Production (49º. 1998. Warsaw, Poland) 
 Book of abstracts of the 49th annual meeting of the European Association for Animal Production : Warsaw, 
Poland, 24-27 August 1998 / J.A.M. van Arendonk, editor in chief ; V. Ducrocq... [et al.] 
 (Book of Abstracts, ISSN 1382-6077 ; 4) 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. SANIDAD ANIMAL 3. GENETICA 4. NUTRICION ANIMAL 5. MANEJO 
DEL GANADO 6. DOCUMENTACION 7. CONGRESOS I. VAN ARENDONK, J.A.M. II. European Association for 
Animal Production III. TITULO IV. SERIE 
 2000002675 
 
X-6-216 
 Annual Meeting of the European Association for Animal Production (50º. 1999. Zurich, Switzerland) 
 Book of abstracts of the 50th annual meeting of the European Association for Animal Production : Zurich, 
Switzerland, 22-26 August 1999 / J.A.M. van Arendonk, editor in chief ; A. Hofer... [et al.] 
 (Book of Abstracts, ISSN 1382-6077 ; 5) 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. SANIDAD ANIMAL 3. GENETICA 4. NUTRICION ANIMAL 5. MANEJO 
DEL GANADO 6. DOCUMENTACION 7. CONGRESOS I. VAN ARENDONK, J.A.M. II. European Association for 
Animal Production III. TITULO IV. SERIE 
 2000002676 
 
X-6-217 
 BLAS BEORLEGUI, Carlos de 
 Normas FEDNA para la formulación de piensos compuestos / elaboradas por C. de Blas, G.G. Mateos y P.G. 
Rebollar 
 1. PIENSOS 2. PIENSOS COMPUESTOS 3. NUTRICION ANIMAL 4. NORMAS I. TITULO 
 2000002711 
 
Y-3-94 
 Congreso Nacional sobre el Cernícalo Primilla (6º. 2004. Zaragoza) 
 Actas del VI Congreso Nacional sobre el Cernícalo Primilla : Zaragoza, 13, 14 y 15 febrero 2004 
 1. PAJAROS DEPREDADORES 2. FALCONIFORMES 3. PENINSULA IBERICA 4. ESPAÑA 5. PORTUGAL 
6. CONGRESOS I. TITULO 
 2000002700 
 
























































































































































































































































































































































































